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f) UA sematkan azam tahun baharu
tangani cabaran semakin besar












pihak pengurusan tertinggi UA
menyifatkan agenda itu penting
bagi memastikan kemampuan




dalam keadaan ekonomi global
semakin mencabar kini.
Selain itu, mereka akan
menumpukan sepenuh komit-
men untuk merealisasikan







Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
Prof Datuk Dr Zakaria Kasa,





universiti pada tahun depan.
"Antaranya,UPSIakan beker-
jasama dengan majlis agama
negeri untuk mendapatkan ruang
dan peluang menjadi mutawalli
bagimengutip serta menguruskan
dana tabung wakafyang universiti
lancarkan nanti. V2
UA mantapkan kerjasama luar tarnbah dana
UA mohu mencopo; sasaran mempertingkat perlianai:m pendapatan masing-masing




















ini, ProfZakaria yang juga
Ketua KIuster Pendidikan
dan Pembangunan Modal
Insan, Majlis Profesor Negara
(MPN)berkata, universiti





Sementara itu Naib Canselor
Universiti Utara Malaysia ~.








. tahun depan. Wakafpen-
didikan adalah baik untuk
membolehkan umat Islam
mewakafkan harta ke arah
jalan diredai Allah SWT.
"Universiti Al-Azhar













Prof Datuk Dr Zakaria Kasa
Keboleh asaran graduan
Timbalan Naib Canselor (Hal













dari kedua-dua aspek -
akademik dan kemahiran
insaniah untuk menjadi
pekerja mereka. _ .
"Dari segi akademik,
Prof Datuk Seri Dr
Mohamed Mustafa Ishak
fakulti universiti ini sudah
pakar dalammelahirkan
graduan memiliki kecemer-











khas' untuk melangkah ke
alam kerjaya, sebaIiknya
keseimbangan bersama
kemahiran insaniah adalah
penting bagi melahirkan
graduan holistik.
